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(2) 青年训练组的图形流 畅 性
、
独






















































: (l) 研究青年 人

























记忆训练的青年训练组 24 人和老年训 练 组
20 人
。






后者为 65 至 75 岁
,
平均 68 .0 5 岁
,
平均









83 岁和 68 .2 1 岁
,
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完成 6 道题后休息约 10 分钟
。






















































































上 只 6 ; 变通性
:










x l x Z x 3
分别为各个被试 12 个题 目的流畅性
、
变通性和独特性的原始分数
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表 2 青年对照组与老年对照组各项发散性思维指标比较 (M士SD ) 〔注〕
青 年 组 老 年 组 七
图 流畅性 8 6
.
2 6 士 1 4
.
3 3 6 3
。








4 4 士 7
.
1 5 3 1
一









9 1 1 6
.




0 3 * *
符 流畅性 9 1
。
7 2 士 13
。
7 2 6 5
。








0 9 士 5
.
7 0 3 2
.




9 7 * * *
独特性 2 1
。








7 2 * * *
语 流畅性 8 9
。




17 士 1 2
。
1 7 5






6 6 4 2
。


















〔注〕 * P < 0
.
0 5 * * P (
.
0 1





































表 3 训练组与对照组各项发散思维指标比较 (M士S D ) 〔注J
图 形
流 畅 性 变 通 性 独 特 性
青 公11练组 9 7




1 9 士 7





年 对照组 8 6
.
2 6 士 1 4
。
3 3 4 3
。









3 0 * 护 1
.
7 5 △ 2
.
6 7 *
老 训练组 6 7
。
2 6 士 1 1
。
3 0 3 5







年 对照组 6 3
。
0 8 土 1 1
。

















符 号 语 义
流畅性 变通性 独特性 流 畅性 变通性 独特性




6 4 4 5
。
3 6 士 4
。




7 3 9 1
。
1 7 士 14
。
3 8 5 7
。
7 1 士 7
。
2 4 4 0
。
3 3 士 6
。
6 0
年 对照组 9 1
。
7 2 士 13
。
7 2 4 7
。
0 9 士 5
。
7 0 2 1
_
R l 士 只 9 弓 8 9
。
6 6 士 15
.




6 6 3 5
。











。 16 *。 5 0
老 训练组 6 7
。
2 1士 1 1
。




5 3 士 l
。




3 9 4 2
。
3 9 士 8
。
0 1 3 1
。
3 4 土 4
。
2 9飞




5 9 3 2
。
4 8 士 6
。
1 7 1 7
。
4 6 士 1
。




1 7 4 2
。
5 6 土 7
。
6 6 3 1
。








































(F = 2. 9
,


























流畅性 变通性 独特性 概括水平
青年对照组 1 1
。


































0 1* * * 3
。
7 7 * * * 1
.
8 7 △ 一 2
。
3 6*




符 号 分 类
义显著优于图形和符号的现象(F 分别为 1 10
.
85 和 38 0. 21
,


















P < 0. 01
、






分类题上青年对照组与老年对照组 的比较 如表 4 所示
,













































独特性的年龄差异举例 (原始分 ) 〔注〕
训 练 组 对 照 组


























5 4 士 0
。
9 7
流 老年 2 4
。

























。 2 1 * * * 4
。
3 5 * * * 4
。
3 7 * * * 2
。
9 6 * * 4
。
7 6 * * * 4
。














7 3 士 1
。
8 4 1 2
。

























1 1 士 4
。
7 0 2
。 7 1 士 2
。
0 0 1












5 2 * * * 2
。
9 1 * * 4
。














3 3 土 1
。 4 4 7
。













2 3 士 2
。 1 4 3
。




9 5 士 1
。 1 3 4
。













7 0 * * * 4
,
3 8 * * * 3
。











老年人和青年人的差异都是 很 显著 的
。
按照
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题
。

















































































































































































































































练 组 (n = 4 4 ) 对照组 (n
= 4 3 )
数字符号 想 象 力 前 10 秒词记忆 }后





6 0 * * *
。
64 * * *
。














88 * * *
、 。 6 7 * * *
。






6 4 * * * 66
* * *
5 3 * * *
。
57 * * *
。
6 4 * * *
。
6 7 * * *
。




50 * * *
。
7 6 * * *
。
6 5 * * *
。
7 3* * *
。
58 * * *
。
55 * * *
。
5 4 * * *
。
6 5 * * *
。
5 6 * * *
。
69 * * *
。
7 5 * * *
。
7 0 * * *
。
6 1 * * *
。
6 6 * * *
。













5 9 * * *
6 4 * * *
6 0 * * *
7 9 * * *
6 0 * 树
48 * * *
。
6 4 * * *
。
5 2 * * *
。
3 7 * *
。
6 2 * * *
。
65 * * *
。
6 5 * * *
一 5 1 * * *
。

















































































M o C rae
、





C os ta 结合横断法
、
纵向法和横断序列法对 17 岁至 10 1 岁被试者进行的发散 性
思维年龄变化研究表明
,
















































































































































































































































































































































































而这两个因素正是 发散 性思 维的基
础
。















G u ilf or d 曾指出
,
发散性思维与智力测验成绩相关较低汇
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